The Cbllection of Quotations from Bai ze tu (白澤圖) , and Its Bibliography by 佐々木  聡
『白澤圖』 輯校 ―附解題―














































































































































































































































6 2　蝿有角五采文長尾者龍也｡殺之､兵死｡[御覧9 5 0最多
7･燭]　*原文には｢白滞日｣とある｡









































































『抱朴子』 (317) 『捜神記』 (4C前半)
『責典』 (6C後半)
『嚢文』 (624)
〔 『瑞祥志』 (666)〕 『珠林』(668)















* 『鹿記』 『鉛丹摘録』『談育』など､ 『自浄園』を間接的に引用･言及する書は､混同
を避けるため､年表からは省いた｡
*成書年代については､ 『四庫全書終日提要』､ 『中国撃峯大事典』 (近藤春雄､大修館
書店､一九七八年)､ 『中国史籍解題辞典』 (神田信夫･山根幸夫編､煉原書店､一九
八九年)などを参照した他､底本の序や作者の伝記資料などにより断定したものも
､ある｡
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